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Perencanaan kegiatan Jurusan/Prodi Ilmu Komunikasi periode Juni- Desember 
2018 difokuskan kepada kegiatan: 
1. Pendidikan 
2. Penelitian 
3. Pengabdian kepada masyarakat 
4. Manajemen  
Pendidikan 
Kegiatan Pendidikan diharapkan mencapai: 
 
 Kegiatan Target Pencapaian 
1 Menyusun SOP kegiatan belajar mengajar 
yang belum tersedia 
100% 
2 Menyusun buku panduan menulis skripsi 
bekerjasama dengan fakultas 
100% 
3 Mendatangkan tiga narasumber luar untuk 
memberikan kuliah umum 
100% 





Kegiatan Penelitian diharapkan mencapai: 
 
 Kegiatan Target Pencapaian 
1 Pengevaluasi dan merevisi road map penelitian 
s.d. 2022 
95% 
2 Mendorong dosen melaksanakan penelitian 
dengan melibatkan mahasiswa 
50% (setengah dari 
penelitian yang ada) 
3 Mengembangkan publikasi hasil penelitian 50% 
melalui jurnal ilmiah online dengan sistem 
Open Journal System (OJS): 
ranahkomunikasi.fisip.unand.ac.id  
 
Pengabdian kepada Masyarakat 
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mencapai: 
 
 Kegiatan Target Pencapaian 
1 Melaksanakan tiga kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat dengan biaya fakultas 
100% 
2 Melaksanakan satu kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat dengan biaya universitas 
100% 
Manajemen 
Kegiatan yang bertujuan membenahi manajemen Jurusan/Prodi: 
 Kegiatan Target Pencapaian 
1 Penataan arsip-arsip dan dokumentasi kegiatan 
jurusan/prodi 
80% 
2 Mempersiapkan dokumen-dokumen akreditasi 100% 
3 Melakukan promosi ke sekolah-sekolah di luar 
Sumatera Barat (roadshow) 
100% 
4 Membuat banner, dll. 100% 
 
B. Organizing 
Pengorganisasian pekerjaan menggunakan prinsip: 
 Keterlibatan seluruh dosen dan tendik 
 Memotivasi mahasiswa untuk ikut menyukseskan pencapaian target 
 Mengembangkan semangat persaudaraan, gotong royong dan saling 
membantu di kalangan dosen dan tendik 
 Memelihara komunikasi, baik tatap muka maupun bermedia (dengan 
menggunakan aplikasi WhatsApp) 
 Mengembangkan semangat mencapai prestasi bersama 
 
A. Staffing 
Staffing dilaksanakan dengan membagi tugas di antara dosen untuk menjadi 
penanggungjawab kegiatan: 
 
No. Kegiatan Penanggungjawab (PJ) 
1 Mendatangkan dosen tamu Dr Ernita Arif 
Yayuk Lestari, MA 
Dalmenda, M.Si 
2 Workshop RPS Dr Elva Rona 
3 Jurnal ilmiah  Dr Elva Rona  
Revi Marta, M.I.Kom 
Ilham, M.Ikom 
4 Workshop Metodologi Dr. Sarmiati 
5 Pelatihan Statistik Dr. Asmawi, MS 
Novi Elian, M.Si 
Revi Marta, M.I.Kom 
4 Kerjasama dengan KPI Revi Marta, M.I.Kom 
5 Penyusunan SOP Revi Martha, M. I.Kom 
Ilham, M.Ikom 
6 Peningkatan kualitas manajemen jurusan/prodi Dr Emeraldy Chatra 
Revi Martha, M.Si 
7 Pengabdian kepada Masyarakat  Yesi Puspita, M.Si 
 
B. Leading 
Leading menggunakan prinsip: 
 Menetapkan aturan pelaksanaan kegiatan (penetapan PJ, presentasi 
perencanaan, pelaporan) 
 Memberikan contoh dalam kerja keras 
 Memberikan arahan/konsultasi kepada Penanggungjawab Kegiatan apabila 
terjadi kesulitan/masalah 
 Melakukan komunikasi kepada atasan 
 Memberikan teguran lisan dan tertulis apabila pelaksana kegiatan 
melakukan penyimpangan yang merugikan jurusan/prodi  
C. Controlling 
Kontrol dilakukan dengan prinsip: 
 Pelaporan lisan melalui rapat rutin/bulanan jurusan/prodi 
 Kontrol melalui aplikasi WhatsApp 
 Pelaporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis 
 
D. Realisasi Target 
 
 Kegiatan Target 
Pencapaian 
Realisasi 
A.  Pendidikan 
1 Menyusun SOP kegiatan belajar mengajar 
yang belum tersedia 
100% 100% 
2 Menyusun buku panduan menulis skripsi 
bekerjasama dengan fakultas 
100% 75% 
3 Mendatangkan tiga narasumber luar untuk 
memberikan kuliah umum 
100% 100% 
4 Melakukan dua kerjasama dengan media 
televisi 
100% 100% 
B.  Penelitian 
1 Pengevaluasi dan merevisi road map 
penelitian s.d. 2022 
95% 90% 
2 Mendorong dosen melaksanakan penelitian 







3 Mengembangkan publikasi hasil penelitian 
melalui jurnal ilmiah online dengan sistem 
Open Journal System (OJS): 
ranahkomunikasi.fisip.unand.ac.id  
50% < 50% 
C.  Pengabdian kepada Masyarakat 
1 Melaksanakan tiga kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat dengan biaya fakultas 
100% 100% 
2 Melaksanakan satu kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat dengan biaya universitas 
100% 100% 
D.  Manajemen 
1 Penataan arsip-arsip dan dokumentasi kegiatan 
jurusan/prodi 
80% 80% 
2 Mempersiapkan dokumen-dokumen akreditasi 100% 95% 
3 Melakukan promosi ke sekolah-sekolah di luar 
Sumatera Barat (roadshow) 
100% 100% 
4 Membuat banner, dll. 100% 100% 
 
